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Sb., Vyhláška č.499/2006 Sb., Vyhláška 268/2009 Sb., Vyhláška 398/2009 Sb., platné ČSN, 
příp. další podklady.  
Zásady pro vypracování 
Zadání VŠKP: Projektová dokumentace stavební části ve stupni pro provádění stavby – počet 
nadzemních, podzemních podlaží, vzhled a umístění objektu bude přesně stanoveno na 
základě uznané semestrální práce z předmětu CH08 Diplomový seminář I.  
Cíl práce: vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného 
systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh podle pokynů 
vedoucího práce. Textová i výkresová část bude zpracována s využitím výpočetní techniky (v 
textovém a grafickém editoru). Výkresy budou opatřeny jednotným popisovým polem a k 
obhajobě budou předloženy složené do desek z tvrdého papíru potažených černým plátnem s 
předepsaným popisem se zlatým písmem. Dílčí složky formátu A4 budou opatřeny 
popisovým polem s uvedením seznamu příloh na vnitřní straně složky.  
Požadované výstupy dle uvedené Směrnice:  
Textová část VŠKP bude obsahovat kromě ostatních položek také položku h) Úvod (popis 
námětu na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce (projektová dokumentace – body 
A,B,F dle vyhlášky č.499/2006 Sb.) a položku j) Závěr (zhodnocení obsahu VŠKP, soulad se 
zadáním, změny oproti původní studii).  
Příloha textové části VŠKP v případě, že diplomovou práci tvoří konstruktivní projekt, bude 
povinná a bude obsahovat výkresy pro provedení stavby (technická situace, základy, 
půdorysy řešených podlaží, konstrukce zastřešení, svislé řezy, pohledy, detaily, výkresy 
sestavy dílců popř. výkresy tvaru stropní konstrukce, specifikace, tabulky skladeb konstrukcí 
– rozsah určí vedoucí práce), zprávu požární bezpečnosti, stavebně fyzikální posouzení 
stavebních konstrukcí včetně zadané specializované části. O zpracování specializované části 
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Abstrakt v českém jazyce 
Diplomová práce s názvem Mateřská škola v Sedlejově řeší projektovou dokumentaci ve stupni pro 
provedení stavby. Mateřská škola má dvě nadzemní podlaží. Objekt je nepodsklepený. Zastřešení je 
provedeno plochou střechou. Zdící systém POROTHERM s kontaktním zateplením minerální vatou. 
Abstrakt v anglickém jazyce 
The master thesis with the name Nursery school in Sedlejov solves project documentation in the 
degree in building construction. Nursery school has two floors. The object is without a cellar. As 
roofing is used a flat roof. Walling system is called POROTHERM with contact insulation from 
mineral cotton wool. 
Klíčová slova v českém jazyce 
- mateřská škola 
- nepodsklepené 
- plochá střecha 
- střešní terasa 
- kontaktní zateplení 
- minerální vata 
- projektová dokumentace 
Klíčová slova v anglickém jazyce 
- nursery school 
- without a cellar 
- flat roof 
- roof terrace 
- contact  insulation 
- mineral cotton wool 
- project documentation   
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Vlastní text práce 
Závěr 
Seznam použitých zdrojů 
Seznam použitých zkratek 
Seznam příloh  
Úvod: 
Diplomová práce s názvem Mateřská škola v Sedlejově řeší projektovou dokumentaci ve stupni pro 
provedení stavby. Diplomová práce odpovídá požadavkům platných norem a předpisů. 
Pro umístění objektu mateřské školy jsem si vybrala lokalitu v obci Sedlejov. V Sedlejově byla mateřská 
škola zrušena v roce 2004 pro nedostatek dětí a z důvodu nevyhovujících hygienických požadavků. Objekt 
mateřské školy byl poskytnut k jiným účelům. Z důvodu zvyšujícího se počtu mladých obyvatel v obci a z důvodu 
zvýšení vybavenosti se obec Sedlejov rozhodla investovat do stavby nového objektu mateřské školy. 
Požadavkem investora bylo postavit mateřskou školu pro minimálně 30 dětí. V objektu se má nacházet 
víceúčelový sál s příslušenstvím, který by mohl případně sloužit širší veřejnosti. Materiálová charakteristika a 
architektonické požadavky nebyly stanoveny.  
Vlastní text práce: 
F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 
Architektonické a stavebně technické řešení 
Technická zpráva 
a. Účel objektu - novostavba bude sloužit pro předškolní vzdělávání dětí ve věku do 6-ti let 
b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav 
okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace - viz. B. Souhrnná technická zpráva 
c. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 
 obestavěný prostor zastavěná plocha 
SO 01 4 123 m3 672 m2 
SO 02 - 393 m2 
Orientace: Obě oddělení mateřské školy jsou orientována převážně na jih, jihovýchod a jihozápad. 
Osvětlení: Osvětlení místností je dostatečné. Součástí projektu je vyhodnocení denního osvětlení 
místností pro děti (herna, ložnice, umývárna, šatna a víceúčelový sál). 
d. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 
ZEMNÍ PRÁCE 
o na pozemcích č. 59/1, 59/2, 51/2, 52/3 bude provedena skrývka ornice a její uložení na 
mezideponii v jihovýchodní části pozemku. Pozemek leží v rovinném terénu. Terénní úpravy 
zeminy v okolí objektu budou řešeny tak, aby bylo zajištěno bezkolizní spojení interiéru a 
exteriéru. 
o Výkop pro základové pásy obvodových zdí bude proveden do nezámrzné hloubky min. 1,1 m pod 
upravený terén na únosné podloží. Úroveň dna výkopu pro základové pásy pod obvodovými zdmi 
bude -1,350 m od úrovně podlahy v prvním nadzemním podlaží (= 0,000). Dno výkopu pro 
základové pásy pod vnitřními zdmi bude -0,85 m od úrovně podlahy v 1NP (= 0,000). Současně 
se provedou výkopy pro přípojky a vedení inženýrských sítí.  
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
o objekt bude založen na monolitických betonových základových pásech z betonu třídy C16/20. 
Šířka základových pásů bude 500 mm. Základové pásy budou provedeny do nezámrzné hloubky 
min. 1,1 m pod úroveň upraveného terénu. Pro základové pásy pod obvodovými zdmi byla 
stanovena úroveň založení -1,35 m od úrovně podlahy v 1NP (= 0,000). Pro pásy pod vnitřními 
zdmi byla stanovena úroveň založení -0,850 m od úrovně podlahy v prvním nadzemním podlaží 
(= 0,000). Pro kanalizační potrubí je potřeba vynechat prostupy dle projektové dokumentace. U 
základových pásů vnitřních zdí se bude monolitický beton ukládat přímo do rýhy v terénu. U pásů 
obvodových zdí bude provedeno jednostranné bednění pro vytvoření rovné hrany pro aplikaci 
extrudovaného polystyrenu. Prostor mezi pásy se vyplní štěrkovým podsypem a dostatečně se 
zhutní. Na štěrkovém podsypu bude vytvořena monolitická betonová deska s výztužnou kari-sítí. 
V prostoru, kde se nad deskou nachází více příček, bude kari-síť zdvojena (viz. výkres základů).  
BOURACÍ PRÁCE 
o nebudou prováděny. 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
o 1NP, 2NP 
 obvodové stěny (SO 1a, SO 2): keramické tvárnice POROTHERM 30 Profi, 247x300x249 mm, 
celková tloušťka zdiva s tepelnou izolací 440 mm (TI – minerální plsť ROCKWOOL FASROCK 
140 mm) 
 obvodové stěny pod úrovní terénu (SO 1b): keramické tvárnice POROTHERM 30 AKU P+D, 
247x300x238 mm, celková tloušťka zdiva s tepelnou izolací 420 mm (TI – extrudovaný 
polystyren 120 mm) 
 vnitřní nosné stěny: keramické tvárnice POROTHERM 30 Profi, 247x300x249 mm, celková 
tloušťka zdiva 300 mm; stěny mezi chodbou a odděleními - keramické tvárnice POROTHERM 
30 AKU P+D, 247x300x238 mm 
 vnitřní nenosné stěny: keramické tvárnice POROTHERM 11,5 Profi, 497x115x249 mm; 
keramické tvárnice POROTHERM 14,5 Profi, 497x145x249 mm; skleněné tvárnice (luxfery), 
190x190x80 mm, vyztužení prut Ø 6mm ve vodorovných i svislých spárách 
o překlady v 1NP, 2NP 
 nosné stěny: POROTHERM překlad 7, 70 x 238 x 1000-3000 mm 
 nosné stěny s požadavkem na umístění rolety – POROTHERM překlad VARIO 
 nenosné stěny: ploché POROTHERM překlady 11,5 a 14,5, 71 x 115 (145) x L mm 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
o stropní konstrukce nad 1NP i nad 2NP jsou provedeny z předpjatých stropních panelů SPIROLL 
tl. 250 mm, stropní konstrukce nad vstupní halou je provedena jako ŽB monolitická 
o zavěšený podhled – celoplošný - Ecophon Master E, polozapuštěný rastr 
- zavěšené prvky v herně a víceúčelovém sálu – Ecophon Solo Circle 
- rezonátor Soning 
- schéma a rozmístění podhledů v herně a víceúčelovém sále je řešeno v části 
stavebně fyzikální posouzení – stanovení doby dozvuku 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
o Objekt je zastřešen plochou střechou. Střecha nad ustupujícím podlažím (nad oddělením 2) bude 
řešena na jižní části jako vegetační a na části bližší vstupu jako pochozí betonovou dlažbou 
kladenou do písku (viz. C2.07 půdorys střechy). Střecha nad 2NP bude řešena jako nepochozí se 
stabilizační vrstvou, pro možnost montážních a udržovacích prací budou osazeny betonové 
dlaždice. Každá skladba je sestava v klasickém pořadí vrstev (tepelná izolace pod hydroizolací – 
viz. výpis skladeb konstrukcí). 
Na střešní atice nad 2NP bude osazen hromosvod. Hromosvod bude uzemněn minimálně na 
třech místech pod základové konstrukce. 
PODLAHY 
o podlahy budou tl. 200 mm v 1NP a 100 mm v 2NP. Nášlapné vrstvy podlah jsou specifikovány 
podle účelu místnosti. Jednotlivé skladby podlah jsou přílohou projektové dokumentace. 
VÝPLNĚ OTVORŮ 
o okna a balkónové dveře – budou plastová se zasklením izolačním trojsklem (Uw=0,8 W/m2K, 
Ug=0,7 W/m2K). 
o vstupní dveře – budou plastové, případné zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem. 
o vnitřní dveře – dřevěná křídla v obložkových zárubních, případně se zasklením 
IZOLACE 
o tepelné 
 podlahy: 1NP – expandovaný polystyren EPS, 2NP - minerální plsť ROCKWOOL 
STEPROCK ND,  
 obvodový plášť: minerální plsť ROCKWOOL FASROCK L, pod terénem a na vnitřní 
straně atiky extrudovaný polystyren XPS 
 střecha – expandovaný polystyren EPS 
o kročejové – viz. tepelné v podlahách, po okrajích místností použity dilatační pásky STEPROCK 
o hydroizolace a protiradonová izolace 
 proti zemní vlhkosti - SBS modifikovaný asfaltový pás DEKTRADE, ELASTEK 50 
SPECIAL MINERAL, nosná vložka polyesterová rohož, tl. 5 mm 
 v ploché střeše - horní - SBS modifikovaný asfaltový pás DEKTRADE, ELASTEK 50 
SPECIAL MINERAL, nosná vložka polyesterová rohož, tl. 5 mm, odolné proti prorůstání 
- dolní - SBS modifikovaný asfaltový pás DEKTRADE, GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL, nosná vložka skleněná tkanina, tl. 4 mm 
o parozábrany – střecha – asfaltový pás oxidovaný, DEKTRADE DEKGLASS G200 S40, tl. 4 mm 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
o oplechování atiky a jiných konstrukcí bude provedeno pozinkovaným plechem tl. 0,8 mm. 
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
o dřevěné stupnice, podstupnice a mezipodesta hlavního schodiště budou vyrobeny z tvrdého 
dřeva (dub) 
o madlo vedlejšího schodiště bude provedeno z bukového dřeva 
ÚPRAVY POVRCHŮ 
o omítky vnější: penetrační nátěr Baumit UniPrimer s vyztužením sklotextilní síťovinou + omítka 
Baumit vnější 
o omítky vnitřní: Baumit štuková omítka 
o obklady stěn: keramické obklady 
o dlažby: keramické (umývárny, WC, chodby, šatna, přípravna, sklady, vstupní prostory), zámková 
dlažba nebo betonová dlažba s vymývaným povrchem (zpevněné plochy v exteriéru) 
o plovoucí podlahy: vinylové vlysy 
o koberce 
e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů - veškeré obvodové konstrukce a 
výplně otvorů jsou navrženy dle požadavků současných tepelně technických norem. 
f. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického 
průzkumu - průzkum nebyl proveden. Založení se předpokládá na monolitických betonových pásech. 
g. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků - navržený 
objekt a jeho provoz neovlivní negativně životní prostředí v okolí stavby. Provozem objektu 
nevznikají žádné škodlivé ani odpadní látky. Likvidace běžného komunálního odpadu bude zajištěna 
odvozem na skládku. Dešťové i splaškové vody jsou odvedeny do kanalizačního řadu obce. 
h. Dopravní řešení - pozemek je napojen na stávající komunikaci. 
i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření - v tomto území 
není zvýšený radonový index, proto postačí vhodná a kvalitně provedená hydroizolační vrstva 
z asfaltových pásů 
j. Dodržení obecných požadavků na výstavbu - projektová dokumentace stavby respektuje všechny 
body stavebního zákona. 
Projektová dokumentace je v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a jeho vyhláškami 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, kterou se mění Vyhláška 
č. 137/1998 Sb. 
Vyhl. MVČR 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 
Dále je PD v souladu s technickými normami, a to zejména s: 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0525 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady 
ČSN 73 0532 Akustika 
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov – část 3: denní osvětlení škol 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 
Závěr: 
Diplomová práce byla zpracována dle požadavků zadání diplomové práce. Byl navržen zděný 
objekt o dvou nadzemních podlažích s plochou střechou. Výška objektu je 8,35 m, zastavěná plocha je 
672 m2. Řešení objektu bylo navrženo ve snaze vyhovět požadavkům investora a zároveň dodržet 
požadavky platných norem, zejména v oblasti požární ochrany, denního osvětlení, akustiky, tepelně 
technické vlastnosti a jiné. 
Seznam použitých zdrojů: 
Právní předpisy 
• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
• Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
• Vyhláška č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, kterou se mění 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. 
• Vyhl. MVČR 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
ČSN a EN normy 
• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
• ČSN 73 0525 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeob. zásady 
• ČSN 73 0532 Akustika 
• ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov – část 3: denní osvětlení škol 
• ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 















Seznam použitých zkratek: 
PT původní terén 
UT upravený terén 
HPV hladina spodní vody 
i interiér 
e exteriér 
NP nadzemní podlaží 
PTH Porotherm – označení prvku řady Wienerberger 
EPS expandovaný (pěnový) polystyren 
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